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⼩型ロボットを⽤いた⾃閉症スペクトラム症児へのインタラクションの改善 Publicly
Project Area Constructive Developmental Science; Revealing the Principles of Development from Fetal Period and Systematic Understanding of Developmental
Disorders
Project/Area Number 15H01577
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas (Research in a proposed research area)
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Complex systems
Research Institution Kanazawa University (2016) 
University of Fukui (2015)
Principal Investigator 熊崎 博⼀   ⾦沢⼤学, ⼦どものこころの発達研究センター, 特任准教授 (70445336)
Project Period (FY) 2015-04-01 – 2017-03-31
Project Status Completed (Fiscal Year 2016)
Budget Amount *help ¥5,460,000 (Direct Cost: ¥4,200,000、Indirect Cost: ¥1,260,000)
Fiscal Year 2016: ¥1,820,000 (Direct Cost: ¥1,400,000、Indirect Cost: ¥420,000) 
Fiscal Year 2015: ¥3,640,000 (Direct Cost: ¥2,800,000、Indirect Cost: ¥840,000)
Keywords ⾃閉スペクトラム症 / ロボット / 共同注視 / 児童精神医学 / ⼩児発達学 / 特別⽀援













Research Progress Status 28年度が最終年度であるため、記⼊しない。




[Int'l Joint Research] ヴァンダービルト⼤学(⽶国) 
2017[Journal Article] An Intervention for Children with Social Anxiety and Autism Spectrum Disorders Using an Android Robot. 
2016[Presentation] Attempt of Training Basic-Set of Communication with Small Humanoid Robot for Autism Spectrum Disorder. 
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